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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
 
 
REHABILITACIO DE LA FAÇADA DEL COAC 
 
Es pot dir que la façana de 1962 del COAC transgredia el model habitual de mur cortina que 
en aquells moments es construïa tant als Estats Units com a Europa.  En front a un sistema 
constructiu tancat i patentat es tracta d’un sistema obert construït amb materials usuals a 
casa nostra com ara els  perfils d’acer, la baldosa de vidre o la fusta. En lloc de ser una façana 
tancada i hermètica determinant del desconfort interior és una façana practicable amb 
finestres lliscants permetent la ventilació de l’espai interior.  A més  les finestres  són de fusta 
i perfil d’acer  solució poc habitual en aquells moments sobre tot en edificis destinats a ser la 
imatge de la modernitat arquitectònica. 
Es pot dir que el temps s’ha encarregat de revaloritzar  l’essència constructiva d’aquesta 
façana: Avui una façana moderna per a un edifici d’oficines permet la ventilació natural 
controlada dels espais interiors col·laborant i optimitzant els sistemes actius de confort 
ambiental,  per altre banda l’ús de sistemes constructius oberts així com l’ús de fusteries de 
fusta en la construcció són habituals en la construcció moderna.  
La proposta de Rehabilitació de la façana de 2014 del COAC ha buscat de mantenir l’essència 
constructiva de la façana d’en Xavier Busquets:  
Concepció tècnica senzilla; és manté el sistema constructiu original; muntants i fusteries 
d’acer, el que afavoreix a la economia de l’obra i s’utilitzen materials a l’abast que no 
competeixen amb els esgrafiats del Picasso ni amb l’ambient general de la Plaça Nova. 
Concepció ambiental passiva; es proposa un concepte senzill i bàsic de condicionament 
mitjançant un sistema de ventilació a través de la façana el qual pot interactuar en un futur, si 
cal,  amb nous sistemes actius  de confort ambiental. En resum s’ha buscat transformar el 
comportament de la façana de 1962, pel que fa als aspectes de l’eficiència energètica, als  
paradigmes de 2014. 
 
(La totalitat de la solució proposada es presenta a la memòria del concurs que s’adjunta)  
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
 
CONCURPER A LA  REHABILITACIO DE LES FAÇANES DEL COL·LEGI 
D'ARQUITECTES DE CATALUNYA 
Organisme que convoca el concurs 
 
 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
Caràcter del concurs 
 
D’idees 
D’avantprojectes 
De mèrits 
Altres 
Tipus de procediment 
 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 
Composició del jurat 
 
Nacional 
Internacional 
Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 
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Crida 
 
Nacional 
Internacional 
Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi Fuses Viader SLP 
2n premi / 3er premi No 
Finalista Jaume Avellaneda -. Claudi Aguilo 
Seleccionada Jaume Avellaneda – Claudi Aguilo 
Altres (menció, accèssit, etc.) Jaume Avellaneda – Claudi Aguilo 
Data de resolució del concurs   
 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 
 
ZELIG 
Autor/Autors UPC 
 
 
Jaume Avellaneda (CA1) Claudi Aguilo (CA1) 
Altres autors 
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